




Dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat ini, setiap perusahaan baik itu milik pemerintah maupun swasta tidak mudah untuk mencapai suatu kemajuan dan perkembangan yang diinginkan. Kecuali bila pemimpin perusahaan mempunyai informasi yang bisa mengatasi hal – hal yang tidak menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Dalam suatu perusahaan sistem informasi manajemen sangat diperlukan untuk mengendalikan faktor – faktor manajerial dalam perusahaan yang bersangkutan. Sistem informasi merupakan jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organisasi, dengan maksud memberikan data manajemen kepada pemimpin.
Dalam suatu perusahaan dapat dipastikan memiliki tujuan umum yaitu mendapatkan laba yang sebesar - besarnya dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Agar dapat menggunakan sumber daya yang seefisien mungkin, perusahaan perlu merancang basis data pendistribusian barang. Hal ini dapat membantu kesulitan suatu perusahaan yang pengolahan datanya secara manual. Karena pengolahan data secara manual memerlukan waktu yang cukup lama. 
PT. Top Jaya Semarang adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi elektronik. PT. Top Jaya Semarang meyalurkan barang – barang yang telah diproduksi oleh produsen dan akan disampaikan ke konsumen melalui sub – sub distribusi seperti : swalayan, toko, outlet, dan lain – lain. Dalam hal ini PT. Top Jaya Semarang adalah distributor yang berada di atas sub – sub distribusi. Dan PT. Top Jaya Semarang lah yang menyalurkan barang – barang dari perusahaan – perusahaan yang dalam hal ini sebagai produsen ke swalayan, toko dan outlet. 

Seperti halnya sistem distribusi barang yang ada, PT. Top Jaya Semarang dalam upaya mencapai keberhasilan maksimal, dalam mengurusi masalah distribusi barang, banyak sekali menemui kendala – kendala yang dapat mengurangi kinerja perusahaan. 
Sistem pengolahan data distribusi penjualan pada PT. Top Jaya Semarang sering mengalami kendala dalam proses pembuatan laporan jumlah barang masuk, kesalahan penulisan jumlah barang yang dipesan, kesalahan pengiriman barang, dan keterlambatan pengiriman barang. Maka perlu dirancang sebuah basis data  sebagai alat bantu dalam proses pengolahan data yang diperlukan.
Berdasarkan alasan di atas dan pentingnya data yang akurat, maka penulis mengusulkan rancangan atau desain basis data pendistribusian dan penjualan dengan alat bantu komputer. Dalam menyusun proposal penelitian ini, penulis mengajukan judul "Perancangan Basis Data Distribusi Barang pada PT. Top Jaya Semarang" .

1.2.	Perumusan Masalah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi kelemahan dari hasil sistem manual dan membantu dalam pembuatan laporan, sehingga permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana merancang basis data distribusi barang pada PT. Top Jaya Semarang. 

1.3.	Pembatasan Masalah
Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam pendistribusian barang hanya dibatasi pada :
a.	Pencatatan barang masuk
Proses pencatatan barang masuk dari produsen barang ke perusahaan.
b.	Pemesanan barang
Proses pemesanan barang dari sub distribusi yaitu swalayan, outlet dan toko ke perusahaan.
c.	Pencatatan pengiriman barang
Proses pencatatan pengiriman barang dari perusahaan ke sub distribusi.
d.	Stok barang
Proses penghitungan stok barang pada gudang perusahaan.
e.	Retur barang
Proses penghitungan barang yang rusak dan tidak layak dijual. 

1.4.	Tujuan Penelitian
Dalam melaksanakan suatu pekerjaan pasti terdapat suatu tujuan yang hendak dicapai, karena tujuan merupakan suatu pedoman atau pegangan yang akan digunakan didalam menentukan arah jalannya pekerjaan tersebut. Adapun tujuan dari penulis adalah mencari data dan informasi yang berkaitan dengan penjualan macam – macam produk sebagai bahan penyusunan penelitian.
Tujuan penelitian :
1.	Merancang basis data agar dapat mempermudah dalam pengolahan datanya.
2.	Mengganti sistem manual dengan sistem komputerisasi




a. Menambah pengetahuan dan pengalaman serta wawasan bagi penulis.
b. 	Menerapkan ilmu yang telah didapat dari studi atau bangku kuliah secara langsung mulai dari penganalisa sistem atas dasar spesifikasi sampai pembuatan perangkat lunaknya.





Memberi masukan atau informasi bagi PT. Top Jaya Semarang di dalam merancang basis data pendistribusian dan penjualan macam – macam produk di masa mendatang, serta dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan atas masalah-masalah yang muncul.

1.6.3.	Bagi Akademik
Menjadikan suatu dokumen atau arsip untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat menyerap ilmu yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan.
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